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V BAB  
PUTUNEP  
nalupmiseK .A  
  nagnubuh tapadret awhab nakalupmisid tapad naitilenep lisah nakrasadreB
 kana adap isakinumok nagned autgnaro skes nauhategnep takgnit aratna
 takgnit iggnit nikames aynitrA.satrebup asam ikusamem gnay situa
 nauhatgenep  situa kana adap isakinumok kiab nikames akam autgnaro skes
.satrebup asam ikusamem gnay  
 
naraS .B  
 situA kanA autgnarO igaB  .1  
 naknarasid satrebup asam ikusamem gnay situa kana autgnaro igaB
 nauhategnep nad nasawaw gnajnunem gnay nataigek itukignem kutnu
 ,kisif nahaburep ,satrebup ianegnem amaturet situa kana skes ianegnem
 nakukalem tapad raga lauskes ukalirep nad ,hasab ipmim ,isaurtsnem
 ukalirep nad kisif nahaburep kutneb inagnanem malad tapet gnay nakadnit
aklubmitid gnay huragnep atres nakkujnutid gnay  kutnu nakgnadeS .n
 surah  kutnu naknarasid autgnaro ,isakinumok naupmamek naktakgninem
amron gnatnet naitregnep nakirebmem malad akubret hibel -  ,amron
 kadit nad helob pesnok lanegnem ,taafnamreb gnay satifitka nakirebmem
.hubut nagro naklanegnem atres  
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ayntujnaleS itileneP igaB  .2  
 kiratret gnay ayntujnales naitilenep naknaraynem itileneP
 kutnu situa kana adap isakinumok nad skes nauhategnep ianegnem
 hibel raga aynnaujut ,fitatilauk edotem nakanuggnem itilenem
satilauskes nahalasamrep gnatnet maladnem   lisaH.situa ajamer
 nakisatnemelpmiid nad huaj hibel ijakid ulrep aguj ini naitilenep
 narulaynep nanagnanep gnatnet ledom nagnabmegnep iulalem
.tapet gnay situa ajamer lauskes nagnorod  
 
 
